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Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u 
Dubrovniku, sv. 54, br. 1-2, Dubrovnik 2016., 515 str.
U izdanju Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Du-
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102+%'&/0!3456!7!486!"#)'90:0;<!=0)2)'&#&./&!&!0/)()>"/&!?$/#),&!(1-38), koji analizira razloge iznimnog 
6"<%)*+$"2(>%!*(%(9"+%;%8&,(6;* %+$"6;%:(;)1("36'6;#*("7 %+)$%B(3!'A;#,$%B(%(9"+%;%8&%B($,>%!*('(
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"9"+%;%8&,(%(,&"$">6&,(8%> ,$%&,(6;* %+$"6;%(F' !"#*8&,(G,9' +%&,1
I;,J%<*(K'!%=LD,$,!;(%(M,++*(D"$7*('(6#">("96,?$">(!*3'(@,$#)-A#&($!B-6!C$D$,$!+!*+%,)--
(&/+! 34EF4674GHG6;<! )"(+#$/I!+"#,)9I! .'$("#-) (39-113) donose pregled povijesti bratovštine Sv. 
Lazara osnovane 1531. godine. Na temelju matrikule i drugih arhivskih izvora autorice raz-
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pis 108 osoba koje su bile na raspolaganju oficijalima saniteta u obrani od kuge, podijeljenih 
9"(6;*+,?%>*1
U radu %&#0'9!N&/)'0!@)A/)-&:$!+!"2&"&>$!O$D(0()=!"+K$!+!*+%,)-(&/+ (171-194) ista autorica 
'(6'!*3$)%(6(V*!%$&">(V*!%=,>(%6;!*?'),(6#*&"3$,#%<'(" %;,+)%(3"6,+),$%&*(M%&"+,(P"A&"#%-
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C"6+),3$)%(!*3(9!#"2*("#"2"3%A$),2( !")*(8*6"9%6*($"6%($*6+"#(Povratnici pred Kaznenim su-
K)><!"'+.$90-&!)%&#0'9&!Q$'9$')!(227-246) i djelo je autora Antuna Koncula, Radmile Šutalo i Iva-
$,(D*7*!,#%=1(M*(;,>,+)'(" !*U,$%B(6+'8*),#*(7* %+),?,$%B('(7*9%6%>*(E*7$,$"2(6'3*('(F'-
 !"#$%&'('(!*73" +)'("3(/H/Q1(3"(/HH.1(2"3%$,(*';"!%(" !*U')'(9!" +,>(9"#!*;*(7+"8%$'($*(
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!*($"#"2(%(9"6+),3$),2(3' !"#*8&"2($*3 %6&'9*(M%&"+,(P*$%=*(3#%),(2"3%$,(&*6$%),1(M*(&!*-
)'(!*3*(9!%+"?,$,(6'(8,;%!%(V"!<,++%),#,(9),6>,(6*8'#*$,('(9!%),9%6'(&*$"$%&*(G*J*(G*3,+),1(








/+>)-&!/$#)'&/$!+!*+%,)-(&/+!34G8H674G846; (327-370), koji predstavlja rezultate analize krsnih i 
#),$8*$%B(&'>6;#*(&*;"+%&*('(F' !"#$%&'($*(9!%>),!'(?'9,(\!*3:(9!"#,3,$,($*(;,>,+)'(9"-
3*;*&*(%7(>*;%8$%B(&$)%2*(!"U,$%B(%(#),$8*$%B(7*(!*73" +),("3(3#%),(2"3%$,(N/ZH.1(%(/ZH/1O1(P"-
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Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku u ovom broju donose In memoriam 
N50QL5H-O(&!*)" !*7$">(*!B%;,&;'(P!'$%(I%A%='(N/Q-HL-./4O:(&")%(9";9%6'),(V*!*(V*!%=:(3"&(D"-
#!"(E'$8,#%=(9";9%6'),(7*B#*+'(9"#),6$%8*!'(P*!%A%(E!,&%='(N5H-L5H_O($*(3!*2"<),$")(3"$*<%)%(
9!,&"(;!%6;"(#!%),3$%B(&$)%2*(%7("6" $,( % +%";,&,(&$)%?$%<%(e*#"3*(7*(9"#%),6$,(7$*$"6;%(d[-
e@('(F' !"#$%&'1(@" %8*),$":(%("#*)(6#,7*&(7*#!A*#*(<),+%$">(Osvrti i kritike (47-515) koja sa-
3!?%(9!%&*7,(%(!,<,$7%),(!,<,$;$%B(3">*=%B(%(6;!*$%B(B%6;"!%"2!*J6&%B(%73*$)*1
Kristina Judaš
Povijesni prilozi, god. 34, br. 48 (208 str.) – br. 49 (375 str.), Zagreb 2015.
e$*$6;#,$%(8*6"9%6(Povijesni prilozi( *#%(6,(9"3!'8),>(9"#%),6$,(7$*$"6;%(%(9">"=$%B(9"-
#%),6$%B(3%6<%9+%$*(;,(" )*#+)'),(!,7'+;*;,(%6;!*?%#*$)*(&")*(6,("3$"6,($*(9,!%"3("3(*$;%&,(3"(


















analizom izvornih podataka rekonstruira boje grbova Hrvoja, Katarine i Jurja te definira bo-
je i elemente Hrvojeva protogrba.
@(!*3'(`+>,(E"!%=:(N0/)'&/)!)">$("/&S!K)/+>0($#$!)!K)=$W$9&>$!+!K$'>$#&("/)>0!D$'0W+!+!
K,+=)9!2)')-&(&!4L6!"#)'90:$ (71-88), autorica na temelju analize i prijevoda osmanskih dokume-
$*;*(3"$"6%($"#,(%$J"!>*<%),("(3%),+'(6#*&"3$,#%<,("6>*$6&"L>+,;*8&"2*(9!%2!*$%8)*('(3*+-
>*;%$6&">,(7*+,U'('(3!'2")(9"+"#%$%(/01(6;"+),=*1
Fani Celio Cega u svome radu Z)"90K&!%0(0K&/#&("/)=$!"$>)"#$($!"-6!R&S)-&'$!($!#,)=&,"/)>!
2)K,+.9+!2,0>$!"#$,)>!>'0#$./)>!/$#$"#,+(NQ/L/-0O(" !*U'),(>+,;*8&%(&*;*6;*!(X(K*;*6;%<"(3,++,(
terre del monastero di San Michele di Traù te donosi administrativno-pravne informacije ve-
zane za posjede samostana sv. Mihovila u Trogiru.
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